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ABSTRAK 
PT Istana Keramik Indah  adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
distributor keramik  dan pengelolaan pada perusahaan ini sebagian masih 
dilakukan secara manual antara lain masalah pencatatan hasil distribusi keramik. 
Pencatatan hasil distribusi keramik yang masih dilakukan secara manual ini 
mengurangi efisiensi  kerja dan besarnya kemungkinan terjadinya kesalahan.. 
Pengarsipan data secara komputerisasi merupakan salah satu solusi yang 
sangat tepat untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi pada PT Istana Keramik 
Indah. Dengan adanya proses pencatatan yang terkomputerisasi maka proses 
pemeliharaan data induk, pengelolaan stok barang dan pembuatan laporan akan 
menjadi sangat mudah, cepat dan tepat. 
Proses pembuatan sistem dimulai dari menganalisa sistem yang sedang 
berjalan, lalu hasil analisa diubah ke dalam bentuk document flow yang dibagi 
berdasarkan proses–proses transasksi yang ada. Dari document flow inilah 
dikembangkan sebuah sistem baru yang kemudian dituliskan ke dalam system 
flow. 
Dengan diterapkannya sistem ini pada PT Istana Keramik Indah, maka 
diharapkan dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi dan 
diharapkan mampu mempercepat proses penyajian laporan yang pada akhirnya 
dapat membantu pihak pengambil keputusan untuk lebih meningkatkan kinerja 
dan pelayanan yang ada. 
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